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Az épület ,  mint  egyén a tömegben.
Mindent összevetve azonban 
nem az az igazi kérdés hogy 
k ü l ö n b ö z ü n k - e , h a n e m h o g y 
tudunk-e különbek lenni?
“Br ian -Ti  m ind egyén iségek vagytok !
Tömeg  - Igen, mi mind egyén iségek 
vagyunk !
Br ian -Ti  m ind kü lönbözőek vagytok !
Tömeg  - Igen, mi mind kö lünbözőek 
vagyunk !
Egy ember a tömegbő l  -Én nem!”
Ter r y Jones ( rendező , 1979) : Monty 
Python - Br ian é le te, Warner Bros. 
Enter t ra inment  -  Burbank CA
E z a m á r a k l a s s z i k u s s á é r e t t 
d i a l ó g u s a z i n d i v i d u á l i s 
h u m a n i z m u s g o n d o l a t á v a l 
fogla lkoz ik, ne hagyjuk magunkat 
b e f o l y á s o l n i é s g o n d o l k o d j u n k 
önál lóan. 
	 	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 	
A hely - tér,  az anyag - szerkezet,  a díszítés - szín valamint 
a funkció - forma olyan együvé tartozó párok, melyeknek azonos 
f a j s ú l l y a l k e l l j e l e n l e n n i ü k a t e r v e z é s f o l y a m a t á n á l . 
Azonban ezek ismerete csak a fundamentumát képezi a tervezés 
metódusának, az ezeknél tanúsított a lázat a lakít ja ,  a kel lően 
kézben tartott,  szükségszerű f inanciál is szempont pedig real izál ja 
az épületet.
	 	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 	
HELY -  TÉR:
E g y m á r a h e t e ro g é n t e l e p ü l é s k é p b e n , a z h o g y a t e l e p ü l é s 
morfológiáján és építészetén keresztül a “genius loci”-t melyik kor 
milyen épülete reprezentál ja leginkább, a legtöbb esetben egzakt 
módon nem igazolható.
Az építész feladata megérteni a hely sugallatát és azt az építészet 
nyelvére lefordí tva közvet í teni az emberek fe lé . Hasonlóan a 
költőhöz, hisz a költemény az a közvetítő közeg, amely az olvasó 
számára kapcsolatot teremt megfoghatat lan és kézzel fogható 
között.
ANYAG - SZERKEZET:
Az építész - munkája társadalomra gyakorolt hatásának tudatában 
- őszinte, helyazonos anyaghasználatra kel l hogy törekedjen. Igaz 
ez minden léptékben,  hiszen a szűkebb környezetre hatva, utca 
képet befolyásoló tényezőként, ezek összessége pedig városképi 
szinten, az urbánus környezet mindenkori  képét alakít ja.
	
 
 
DÍSZ ÍTÉS -  SZ ÍN:
Az építész feladata eldönteni hogy épületének léptéke, formaisága, 
épí tészet i e lemeinek formanyelve és anyagszintű  megjelenése 
igényel-e társművészeti alkotást. Ez minden esetben szituáció 
függő ,  azonban a mai let isztult építészetben különösen fontos 
a művészek között i kapcsolat , a közös munka ú jabb egyedi 
hangsúlyt,  különleges jel leget adhat az épületnek.
FUNKCIÓ -  FORMA:
A z é p í t é s z e g y i k l e g k ö z e l e b b i r o k o n s z a k m á j a a s z í n é s z . 
Az építésznek úgy kel l megterveznie az adott épületet , hogy 
a leendő használói bőrébe bújva úgy tudjon gondolkodni, mintha az 
adott foglalkozás vagy életvitel az ő sok évtizedes empíriájából 
adódó evidencia lenne. Tehát míg a színész a cél érdekében 
el játssza a szerepet,  addig az építész elméleti  síkon megéli  azt.
	 	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 	
Disszertác iómban az á l ta lam fe lá l l í tot t szempontrendszer a lapján, négy 
fő , együvé tartozó pár a lapján mutattam be sa ját munkáimon keresztü l 
azt az épí tészet i gondolkodásmódot, amely -vé leményem szer int- e lvezet 
a “harmonikus” épületek tervezéséhez. Úgy gondolom, ezek jó l pé ldázzák 
azt az empír ián a lapuló tervezés i magatar tást , amely az épí tészet i 
tervezés a lapját  ke l l  hogy képezze.
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